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Az olvasás és az írás elsajátításának kérdései 
— a tantervi követelmények tükrében — 
az általános iskolai orosznyelv-oktatásban* 
A valóságban és az iskolai idegennyelv-oktatásunkban a nyelvi érintkezés alap-
formái közül a beszédértés és a beszéd tanítása áll az első helyen, de a nyelvtanítás 
és nyelvtanulás igen lényeges része az olvasás és az írás is. . • 
A nyelvi érintkezés alapformái (beszédértés, beszéd, olvasás, írás) feltételezik 
és erősítik egymást. 
Az idegen nyelvi kommunikációban — éppúgy, mint az anyanyelviben — a 
szóbeliség áz elsődleges, de nem nélkülözhető az írott formájú információcsere sem. 
pondoljunk csak a levelezésre, az ismerétszerzés, a tanulás vagy a szórakozás kü-
lönböző formáira. Napjaink iskolai oktatásának „mitizált" segítője a számítógép ke-
zelőjétől — sok egyében kívül — igen nagy pontosságot igényel mind az olvasás, 
mind az írás területén, hiszen a gép a legkisebb pontatlanság esetén is hibát jelez, 
örvendetes tényként könyvelhetjük el, hogy a számítógép nyelvoktatási célokra tör-
ténő felhasználására is van már példa, ahogy erről Bognár Anikó és Tokody László 
cikkeiből is tájékozódhatunk. (3, 7) 
Természetesen a nyelvi kommunikáció alapformáit nem lehet egymástól elkülö-
nülten vizsgálni, hiszen az alap a beszédértés és a beszéd, és csak e szóbeli formák 
elsajátítása után foghatunk az olvasás és az írás tanításához. 
Célom — az olvasással és az írással kapcsolatos rövid elméleti bevezető'után — 
rendszerbe foglalva áttekinteni az általános tantervű általános iskolai orosznyelv-
oktatás keretein belül az olvasásra és az írásra vonatkozó tantervi követelményeket, 
és felhívni a figyelmet néhány kérdésre, amelyek szerintem pontosítást igényelnek. 
Az olvasás és'az olvasástanítás. néhány alapkérdése 
Mi az olvasás? „Az olvasás a beszéd egyik formája. A nyomtatott vagy írott 
szöveg az objektív valóság közvetett tudati visszatükröződése, az. emberi gondolko-
dás olyan rögzített produktuma, amely mások számára is jelzésül szolgál." (2:120) 
Másik megfogalmazás szerint az olvasás „az írásjelekbe, grafémákba rejtett in-
formációhoz való hozzájárulást jelenti." (6:39) , . 
Győri-Nagy Sándor véleménye a következő: „Az idegennyelv-oktatás az olva-
sáskészséget célkés-zségként kezeli. Ez a kimunkálás során is érvényben marad: az 
olvasáskészséget többnyire olvastatáss'al, azaz a fiktív célnak eszközként való alkal-
mazása útján próbálja elérni. Emögött az az előítélet húzódik meg, hogy az olvasás-
* Elhangzott Szegeden 1989. január 16—17-én a JGYTF-en rendezett gyermeknyelvi kon-
ferencián. • . 
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készség elsődlegesen technikai feltételektől függ, s hogy ezek kellő gyakorlással biz-
tosíthatók." (5:80) 
Igaznak fogadhatjuk el Győri-Nagy Sándor előző megállapítását, amelynek lé-
nyege, hogy az idegen nyelvek vonatkozásában az olvasás gyakran leszűkül az olva-
sástechnikára, és ritkán társul hozzá a szövegértés képessége. Ezt bizonyítják pél-
dául a tanulók olvasását minősítő tanári értékelések: szépen, folyékonyan olvastál; 
akadozva olvastál; pontosan, gyorsan vagy lassan olvastál; szép kiejtéssel olvastál 
stb. Ritkábban hangzik el ilyen tanári értékelés: kifejezően olvastál. Ennek oka: 
-a kifejező olvasás szövegértő olvasást feltételez, és — sajnos — ez elég ritka telje-
sítmény általános tantervű általános iskolai osztályokban. 
A szakmódszertanokban található megkülönböztetések közül néhány: hangos, 
csendes (néma), analitikus, szintetikus, kurzív. Másutt kereső, ismerkedő, megismerő, 
totális olvasásterminussal is találkozhátunk. 
E terminus- és fogalomerdőben Szanyi Gyula próbál rendet teremteni oly mó-
don, hogy megvizsgálja az olvasás problémakörének fogalomrendszerét (5), és meg-
állapítja, hogy három különböző tevékenységgel, és ennek megfelelően három fo-
galomkörrel van dolgunk: 1. az olvasással mint kommunikatív tevékenységgel, 2. a 
megértéssel, *3. az idegen nyelvi szövegek feldolgozásmódjával mint komplex mód-
szertani eljárással. 
Az olvasásnak mint kommunikatív tevékenységnek a következő fajtáit különböz-
tethetjük meg: hangos, illetve csendes olvasás. Ez utóbbinak három alfaja lehetsé-
ges: tájékozódó, szelektív, totális. „Meg kell jegyezni, hogy a nyelvoktatási gyakor-
latban a hangos olvasásnak egy didaktikai rendeltetésű változatával is találkozunk. 
Ennek a kiejtés gyakorlása, a tanulók felkészültségének ellenőrzése a célja." (6:42) 
A második fogalomkörbe a szövegértés változatait sorolja: a közvetett és a köz-
vetlen szövegértést. A közvetett szövegértést elemzés, anyanyelvre fordítás előzi meg, 
míg a közvetlen, szövegértés során az olvasó az anyanyelv közvetítése nélkül jut el 
a megértéshez. 
A harmadik fogalomkörbe tartozik — a szerző szerint — az elemző-fordító szö-
vegfeldolgozás és a fordítás nélküli szövegfeldolgozás. 
E fogalomkörök nem választhatók el mereven egymástól, sok kapcsolódási pon-
tot fedezhetünk fel. Például szövegértés nem képzelhető el valamiféle szövegfeldol-
gozás nélkül, és ha szövegről van szó, akkor az valamilyen kommunikációs tartalmat 
feltétlenül közvetít, amit hangos vagy néma olvasás keretében el kell olvasni. 
A tanterv cél- és követelményrendszere 
A továbbiakban nézzük meg, hogy a tanterv az orosz nyelv c. tárgy tantárgyi 
célrendszerén belül az olvasás-, illetve írástanításra vonatkozóan' milyen féladatokat 
határoz meg annak a célnak elérése végett, „hogy a tanulók a társadalmi érintkezés 
eszközeként alapfokon elsajátítsák az orosz nyelvet". (1:463) 
A tantervi feladat a következő: „Fejleszteni a tanulók nyelvi készségeit, hogy 
képesek legyenek . . . a feldolgozott szövegeket helyesen elolvasni, megérteni és le-
fordítani, . . . a tanult témákon'belül gondolataikát írásban kifejezni." (1:463) 
„A célokat követelmények formájában részletezi és ütemezi a tanterv, és meg-
nevezi azokat a feladatokat, amelyeket a követelmények megvalósítása érdekében el 
kell végezni" — írja Budai László (4:65) 
Vizsgáljuk meg táblázatunkat az olvasási tevékenység összetevői szerint a to-
vábbhaladáshoz szükséges ún. tantervi minimum tükrében: 
Ha a szöveg szempontjából nézzük követelményrendszerünket, akkor 4—7. osz-
tályig csak a feldolgozott szöveg olvasását követelhetjük meg egyaránt minden ta-
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Az olvasási tevékenység összetevői 
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SZÖVEG: Feldolgozott 
Feldolgozatlan: csak ismert szó és ny. 
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Jelölés: + : jelez követelményt; 
+ : tantervi minimum 
múlótól, ez pedig nem más, mint reprodukciós szint. Csak 8. osztályban kérhető fel-
dolgozott szöveg olvasásán kívül néhány ismeretlen szót is tartalmazó szöveg ol-
vasása.. . . 
Olvasástechnika felől közelítve a helyes kiejtés csak 7—8. osztályban kérhető 
iszámon, az olvasási tempóra vonatkozóan csak 4. osztályban van kitétel (az is lassú 
•tempót ír elő!). Az értelmes olvasás mint követelmény nem eléggé körülhatárolt, 
mert nem lehet tudni, hogy olvasástechnikára vonatkozik, vagy inkább a megértést 
tükröző olvasást jelenti. 
Ide kívánkozik kérdésként, hogy a néma (csendes) olvasás — amivel a leg-
nagyobb valószínűség szerint találkozhat a tanuló — nem szerepel az 5 évre 
terjedő nyelvoktatás követelményminimuma között. 
A feldolgozás—megértés—értelmezés összefüggései a tantervi követelmények 
tükrében nem elég világosak számomra. Szerintem a megértés és az értelmezés itt 
ugyanazt jelenti: az orosz nyelven írott üzenet felfogását. Az üzenet felfogásának 
helyességét több módon ellenőrizhetjük, pl.: az üzenet értelmében végrehajtott cse-
lekvési válaszreakcióval, rajzoltatással, elmondatással (orosz vagy magyar nyelven), 
fordíttatással stb. A fordítás minőségi mutatói közül a tantervi minimumkövetelmé-
nyek között egyik sem szerepel. Valóban nehéz lenne megmondani, hogy „a helyes 
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és a jó magyarsággal" történő fordítás között mi a különbség. Ugyancsak tisztázat-
lan, hogy a „szöveghez jól alkalmazkodó" fordítás szöveghűséget, pontosságot vagy 
stilisztikai értéket takar. 
; Ahogyan az olvasás alapja a beszéd, úgy az írás sem képzelhető el beszéd és; 
olvasás nélkül. 
Az írás lényege abban áll, hogy megtanuljuk grafikus formában rögzíteni vagy 
közölni mások, illetve saját beszédünk tartalmát. 
A nyelvi tartalom rögzítéséhez el kell sajátítani az írást, mint manuális mű-
veletet. A sikeres írásbeli kommunikációhoz a kommunikációs tartalom és írásmecha-
nizmus elsajátításán kívül helyesírási ismeretek, jártasságok, valamint készségek meg-
szerzésére is szükség van. 
Az orosz nyelvű írás tanítására vonatkozó tantervi követelmények — az elő-
zőek értelmében — kiterjednek az írásmechanizmus elsajátíttatására, a helyesírási 
ismeretek, jártasságok és készségek kialakítására, valamint az önálló íráshasználat 
legfejlettebb módjára, a fogalmazásra is. 
Ha áttekintjük a táblázatot, láthatjuk, hogy az önálló íráshasználat (fogalmazás) 
elemei már 5. osztálytól jelentkeznek (válaszadás, kérdésszerkesztés), 6—7. osztály-
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ban kiegészülnek néhány íráshasználati mód elsajátításával (összefüggő szöveg szer-
kesztése, szöveg vázlata, tartalom, levél), majd 8. osztályban önálló fogalmazás el-
készítésében integrálódnak. 
Végezetül szeretném hangsúlyózni, hogy célom nem tantervbírálat volt, hanem 
rendszerbe akartam foglalni a jobb áttekinthetőség érdekében az olvasásra és az 
írásra vonatkozó' általános iskolai követelményeket. 
' Tettem ezt azért is, mert a tantervi cél és a cél. elérését eredményező követel-
mények pontos ismeretére a nyelvtanárnak igen nagy szüksége van ahhoz, hogy ta-
nulói számára olyan fejlesztő gyakorlatokat válogasson és készítsen, amelyek bizto-
sítják az orosz nyelvű kommunikációhoz fontos értő olvasás és önálló szövegalkotás 
(fogalmazás) elsajátítását. 
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